















znati	 filozof	 odgoja	 Pavao	 Vuk-Pavlović.	 Analiziranjem	 umjetničke	
prakse	kao	medija	za	prenošenje	i	razvijanje	komunikacije	te	različitih	





























































Značenje umjetnosti za razvoj osobnosti




nom od tri opća  tipa  ljudske aktivnosti  (rad,  igra  i umjetnost). Razli-
ka među njima odražava se tako što se u umjetnosti pažnja fiksira na 
sredstva i njihove relacije, što znači na tehniku, dok se igra razlikuje 







spontanost  i  zaokupljenost  igrom  izgubile  bi  svoju  vrijednost  kad  bi 
djeca potpuno osvijestila te elemente.

















































mora  upravo  u  povodu  vječite  negotovosti  svoga  čovještva,  svoje  krnjosti 
i  saznanja njezina biti u besprekidnoj komunikaciji  sa sebi sličnima. Već s 
rođenjem se njegovim rađa bezizuzetna u stvari i bezuvjetna potreba onakve 
vezanosti  i  povezanosti.  Izvan  svake komunikacije,  lišeno nje,  bez njezine 
mogućnosti čovjek se ne bi mogao održati već ni kao prirodno biće.« (Vuk-
Pavlović, 1976, 83)
Vuk-Pavlović  smatra  posebno  važnim da  dijete  već  od  najranije 
dobi  kroz  doživljajnost  upoznaje  sebe  i  svijet,  te  da mu  dalje  odgoj 
M. Radovan-Burja: Integriranje umjetnosti …  METODIČKI OGLEDI, 18 (2011) 2, 115–130
119
i  kvalitetna  komunikacija  u  povezanosti  s  bližnjima  osvještava  život 
nizom doživljaja.



















umjetničke  tvorbe  povezuju  ljude,  omogućuju  komunikaciju.  Samim 























ske  radionice  ljudima  otvaraju  svjetovi,  da  se  kroz  igru  i  uzajamno 
komunicirajući,  na  osnovama  doživljajnosti  pojačava  razumijevanje 
sklopova koji oblikuju naše živote, da bismo dobili povjerenje u opre-
djeljenje za dobro, istinito i lijepo u životu, da bismo o vrijednostima 














































Kao  faktori  pri  izboru  tema  za  dramatizaciju mogu  biti  teme  iz 
svakidašnjeg života djece, zatim teme vezane uz emocionalne aspekte 
odrastanja,  ovisno o dobi,  te  teme vezane uz uzajamne  i međusobne 











pojmom ‘osjećaj’ podrazumijeva ne  samo afekte  i  raspoloženja nego 
cjelokupno subjektivno iskustvo, naše doživljavanje svijeta« (Božiče-
vić, 1983, 61).




























Pitanja priopćivosti u umjetnosti i odgoju
Njegovanje  priopćivosti  kroz  razne  mogućnosti  komunikacije 
omogućuje,  smatra Vuk-Pavlović,  napredovanje  na  putu  očovječenja 





votvoruje  posredstvom  životnog  iskustva,  duševnost  je,  kao  najšira 















































što usmjerava ka  stalnom samorazvoju. Svakom  je  čovjeku potrebna 
svijest o svom razvoju i samorazvoju, a kroz umjetnost se djelovanje 
još više aktivira.























ka,  a opet po  svojoj  živahnosti, doživljajnosti,  snazi  i hrabrosti,  tako 



































pomažu  u  prilagodbi  stvarnim  životnim  situacijama,  dalje  uz  pomoć 
mašte, samopotvrđivanja i eksperimentiranja s vlastitim vrijednostima 





















Opredjeljenje za stvaralački pristup odgoju 














Prvi  lik  kojeg  susrećemo  je  četrnaestogodišnja  djevojčica  Sofija 
Amundsen, kojoj nepoznati glasnik ostavlja misteriozne bilješke i koji 




















se prepoznati  ispravno u odnosu na pogrešno, uče  se boriti  za dobro 























Umjetnički izražaji u službi odgoja danas
Svako  promišljanje  smišljeno  da  izvuče  iz  dječje  radoznalosti  i 
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